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Debrecsen, kedd, 1904. évi január kó 5-én:
Menssáros Margit hirtelen betegsége miatt a mai 
napra hirdetett
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Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Seriebe és Legouvé. Fordította: Paulay E.
S Z E M É  L Y  33 3-5T. -  
Hahnel Aranka.
— __ — — — Csige Ilona.
— —  — — — Pataki Béla.
— — — — Iványi Antal.
Montridiard báró 
Hragonyos altiszt 
Inas — — —
—• Sebestyén Géza.
— Szalai Károly.
— R  Nagy Gyula.
J E d C e ly á L r a lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 üli. VÜI-tól—X llí-ig  2 kor. X lII-tól—XV 11-ig 1 kor 
60 flll. — Emeleti zártszék i. és II. sorban 1 kor. 20 üli,, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszintéi 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után
kiwii mammítam saiscsM ^Bim tsssűgSfsm sG Ssas^U B ta t&Bta i«
Holnap, szerdán, január hó 6-án, bérlet 82-ik szám „A“
Nagy operett 3 felvonásban. Duvall és James után irta : Lindau és Wilhelm. Fordíto tta: Mérei Adolf. Zenéjét szerzett©: Strauss József.
M Ü S C R : Csütörtök, bérlet 83-ik szám „B“ (másodszor) P l i r t  n a g y s á m .  Színmű. — Péntek, bérlet 84-ik szám „ C u  —  
Bajusz. Énekes játék. — Szombat, bérlet 85-ik „Au (harmadszer) — Fiirt nagyfám Szinmü. — Vasárnap délután bérletszünetben, fólhely- 
árakkal — A betyár kendője. Népszínmű. — Vasárnap este bórletszünetben (először) — Arany virág. Operett.
Előkészületben: D r . Nebánts virág, Csigányélet és M enyecskék.
Dobreczen, várom nyomda 1W4 36 igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
